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ABSTRAK  
 
Ali Mahrus. 2014. Pengaruh  Penambahan  Molase Pada Media F3 Terhadap 
Pertumbuhan  Jamur Kuping Hitam (Auriculrairia polytrica) Skripsi,  
Jurusan  Biologi  Fakultas  Sains  dan  Teknologi  Universitas  Islam 
Negeri  (UIN)  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang,  Pembimbing:  Dr. H. 
Eko Budi Minarno, M.Pd dan Umaiyatus Syarifah, M.A.  
 
Kata Kunci: Molase,  Media Tanam, Jamur Kuping Hitam (Auricularia Polytrica)  
 
Jamur  merupakan  salah  satu  komoditas  pertanian  yang  memiliki  nilai 
ekonomis yang tinggi dengan harga jual yang cukup mahal di pasaran. Hal  ini  
disebabkan oleh  rasanya  yang lezat,  memiliki gizi tinggi serta khasiat  yang  
banyak. Satu diantara jamur yang memiliki khasiat yang banyak dan harga jual yang 
cukup mahal adalah jamur kuping hitam (Auricularia polytrica).Permasalahan yang 
dihadapi pembudidaya pada umumnya adalah produktivitas yang rendah yang 
disebabkan oleh media tanam.Molase adalah limbah pabrik gula yang diduga 
berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur.Molase juga diduga dapat mempercepat 
pertumbuhan jamur kuping hitam (Auriculrairia polytrica). Tujuan dari penelitian ini 
adalahuntuk  mengetahui  pengaruh  penambahan  molase dan  konsentrasi  paling  
baik  yang berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur kuping hitam.  
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  eksperimen  dan  menggunakan RAL 
(rancangan  acak  lengkap)  dengan perlakuan 5  konsentrasi dan5 kali ulangan yaitu 
M0 (0% Molase), M1 (2% Molase),  M2  (4% Molase), M3  (6% Molase) dan M4 
(8% Molase).Setiap 1 kg  media  standar dengan ketentuan dalam 100 kg Media 
strandar di tambahkan 1 liter molase. Penelitian ini dilakukan  mulai bulan Maret - 
Juli 2014  di Budidaya jamur Karya Agro Jaya Jl. Terusan Mergan Lori Sukun 
Malang Jawa Timur.  Analisis  yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
ragam berdasarkan uji F taraf 1% dan 5% dan apabila terdapat beda nyata 
dailanjutkan dengan Uji Jarak Duncan (UJD) taraf 5%..  
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perbedaan konsentrasi 
berpengaruh terhadap pertumbuhan  jamur kuping hitam (Auriculrairia polytrica). 
Penambahan molase dengan konsentrasi 4% mampu mempercepat pertumbuhan 
miselium dan waktu munculnya pin head lebih cepat degan rata-rata 33,2 HIS (hari 
setelah inokulasi) dan 4,8  HSPB ( hari setelah pembukaan baglog). Sedangkan 
penambahan molase dengan konsentrasi 2% dapat  meningkatkan berat segar, jumlah 
tubuh, diameter tubuh buah dan interval panen jamur kuping hitam (Auricularia 
polytricha) dengan rata-rata masing masing-masing 28,2 gram, 18,2 buah, 10,3 cm  
dan 4,4 hari 
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ABSTRACT  
 
Ali Mahrus. 2014. The influence of Molase Addition for Media F3 to the growth of 
Auriculrairia Mushroom (Auriculrairia polytrica). Thesis. Biology 
Department Science and Technology Faculty Maulana Malik Ibrahim 
State Islamic University. Supervisor: Dr. H. Eko Budi Minarno, M.Pd 
and Umaiyatus Syarifah, M.A.  
 
Keywords: Molase, planting media, Auriculrairia Mushroom (Auriculrairia polytrica) 
 
Mushroom is one of farming commodity that has high economic values with 
expensive enough sale prize in market. It is because of its taste is delicious, and has 
high vitamin and a planty of advantages. One of mushroom that has many advantages 
very expensive (Auricularia polytrica). The problem that the preservers mostly have 
is low productivity caused by the planting media. Molase is assumed that can 
accelerate the growth of Auriculrairia mushroom. The purpose of this research is to 
know the influence of molase addition and best concentration affects the growth of 
Auricularia mushroom.  
This research is an experimental research and use RAL (complete random 
design) with 5 concentration and 5 times repeatition, that is M0 (0% Molase), M1 
(2% Molase), M3 (6 % Molase), and M4 (8% Molase). Each 1 kg standard media 
with provision in 100 kg of standard media added 1 litre of molase. This research was 
done from March-July 2014 in Mushroom Karya Agro Jaya on Terusan Mergan Lori 
street Sukun Malang East Java. The analysis used in this research is analysis of 
variance based on experiment F of level 1% and 5% and if it is found a significant 
difference it is continued with experiment of Duncan distance (UJD) in the level 5%. 
Based on the result of this research, it is known that the different 
concentration affects to the growth of Auriculrairia mushroom. The Molase addition 
with concentration 4% can accelerate miselium growth and the time of pin head 
emergence is quicker with averade 33,2 HIS (day after innoculation) and 4.8 HSPB 
(day after opening baglog). While molase addition with concentration 2% can 
increase the fresh weight, number of bodies, diameter  and harvest interval of 
Auricularia mushroom with average of each 28,2 gram, 18,2 fruits, 10,3 cm and 4,4 
days 
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 البحث لخصم
 
الأسود الأذن الفطر  3Fآثار دبس بالاضافة إلى النمو في وسائل الإعلام  .2014.ػلٖ هحشّط
، قغن البْ٘لْج٘ا، مل٘ت الؼلْم ّالخنٌْلْج٘ا أطشّحت )acirtylop airiarluciruA(
الحاج : الذمخْس ، الوششف) هْلاًا هالل إبشاُ٘ن هالاًجNIU(الحنْه٘ت جاهؼت الإعلاه٘ت ,
 ششٗفت الواجغخ٘ش.: أه٘ت الاثالوششف. الواجغخ٘ش هٌ٘اسًْإٗنْ بْدٕ 
 
 : دبظ، حضاٗذ ّعائل الإػلام، الفطش الأرى أعْدكلمات البحث  
  
هي الغلغ الضساػ٘ت الخٖ لِا ق٘وت اقخصادٗت ػال٘ت لغؼش الب٘غ ٗؼذ هنلفا للغاٗت فٖ الغْق.  ْأحذالفطش ُ
ل٘ت، ّلِا الؼذٗذ هي الخصائص. ّاحذة هي الفطشٗاث الخٖ لذِٗا ُزا ٗشجغ إلٔ هزاقَ لزٗز ّالخغزٗت ػا
). acirtylop airiarluciruAذ هنلفا للغاٗت فطش أعْد الأرى (الؼذٗذ هي الخصائص الذاٍ عؼش الب٘غ ٗؼ
الوشنلت الخٖ ْٗاجِِا الوضاسػْى بشنل ػام ُٖ اًخفاض الإًخاج٘ت الٌاجوت ػي ّعائل الإػلام الوخضاٗذ. 
فخشض هض٘ؼت هصٌغ الغنش للخأث٘ش ػلٔ ًوْ الفطشٗاث. ّهي الوخْقغ أٗضا الذبظ لخغشٗغ الذبظ ُْ ٗ
). ّماى الغشض هي ُزا البحث ّ ححذٗذ acirtylop airiarluciruAًوْ الفطشٗاث الأرى الأعْد (
 حأث٘ش الؼغل الاعْد ّهؼظن ج٘ذا حأث٘ش حشم٘ض ػلٔ ًوْ الفطش الأعْد.
 
ػلاجاث ّ هنشساث حشم٘ض إٔ خوظ (حصو٘ن ػشْائ٘ت حواها) هغ  DRCُزا البحث الخجشٗبٖ ّٗغخخذم 
٪ دبظ الغنش) ّ 6( 3M٪ دبظ الغنش)، 2( 2M٪ دبظ الغنش)، 4( 1M٪ دبظ الغنش)، 1( 0M
مجن فٖ هؼ٘اس ّعائل  110مغن هي ّعائل الاػلام الق٘اع٘ت هغ أحنام  0٪ دبظ الغنش). مل 8( 4M
فٖ  2014لخش هي الوْلاط. ّقذ أجشٗج ُزٍ الذساعت هي هاسط حخٖ ْٗلْ٘ ػام  0الإػلام إضافت 
ل صساػت الفطش جٔ ماسٗا جاٗا فٖ شاسع. قٌاة هشماى ّسٕ الالخبض هالاًغ ششق جاّا. ّٗغخٌذ الخحل٘
٪ ّإرا ماى ٌُاك فشق 5٪ ّ 0اخخباس هغخْٓ  Fالوغخخذهت فٖ ُزٍ الذساعت ػلٔ ححل٘ل الخباٗي 
 .٪ 5) هغخْٓ DJUهغ دًناى اخخباس الوذٓ ( ٗغخوشمب٘ش
 
 airiarluciruAّبٌاء ػلٔ ًخائج الوغح مشفج أى الفشق فٖ حأث٘ش حشم٘ض ػلٔ ًوْ فطش أعْد الأرى (
٪ قادسة ػلٔ حغشٗغ ًوْ الوش٘جت ّّقج ظِْس سأط 2بخشم٘ض ). ماًج إضافت الوْلاط acirtylop
). فٖ golgab(الْ٘م بؼذ فخح  BPSH 8.2(أٗام بؼذ الخلق٘ح) ّ هخْعظ  4...دبْط أعشع دٗجاى لَ 
، ّمو٘ت هي الجغن، ػال٘ا ّصى الطاصجحغخط٘غ أى ٗنْى  ٪ 2ح٘ي أى إضافت الوْلاط إلٔ صٗادة حشم٘ض 
غشاها هٌِا، ػلٔ  4.84) هغ هخْعظ acirtylop airiarluciruAّالفاصل الحصاد فطش أعْد (
 .أٗام 4,4ّ   عن 3,01الفامِت، 4.80الخْالٖ، 
